





ineL ,itayraM 3102.  .  LAOS NAKIASELEYNEM  NAUPMAMEK NATAKGNINEP
 NAKANUGGNEM NAGNARUGNEP NAD NAHALMUJNEP NAHACEP ATIREC
 KOPMOLEK AJREK EDOTEM 1 URAB NAGNAMED SUISINAK DS AIII SALEK  
1102/0102 narajaleP nuhaT  
 
itileneP ini na   atam adap nakukalid  narajalep akitametaM maturet ,  adap a
 nad nahalmujnep rupmac gnutih isarepo naktabilem atirec laos naiaseleynep nataigek
nagnarugnep  ini naitilenep naujuT . kutnu   kidid atresep naupmamek naktakgninem
atirec laos nakiaseleynem malad   III salek A suisinaK DS  meD  nuhaT 1 uraB nagna
1102/0102 narajA  .  
 ini naitileneP nakapurem   .)KTP( salek nakadnit naitilenep  sulkis paiteS
y pahat 4 itupilem nakadnit naanacnerep pahat utia  pahat ,nakadnit naaskalep pahat ,
 .iskelfer pahat nad ,isavresbo naitileneP  ini  k id nakanaskalid  AIII sale  DS K  suisina
1 uraB nagnameD  J  nala ,kopeD ,laggnuT rutaC ,22 .oN uraB nagnameD   .namelS
jbuS  halmujreb naitilenep ke 63  .awsis   kadit awsis ,I sulkis naitilenep adap numaN
ad I sulkis naitilinep itukignem gnay awsis nakpatetid aynrihkA .gnaro 3 ridah  sulkis n
.gnaro 33 II sulkis 2 irad iridret itilenep nakanaskalid gnay saleK nakadniT naitileneP . 
adaP   nad nahalmujnep anahredes nahacep gnatnet atirec laos nakiaseleynem ,1 sulkis
 nakanuggnem ini sulkis malad narajalebmeP .amas tubeynep nagned nagnarugnep
SKL nad nahacep kolb aidem nautnab  .  ,2 sulkis adaP   atirec laos nakiaseleynem awsis
 nagnarugnep nad nahalmujnep nahacep rupmac gnutih   . nalupmugneP   nakukalid atad
 .kudorp naialinep nagned kinkeT  a  atad sisilan  gnay  nagned utiay nakanugid
r roks nagnutihrep ata - .awsis atar  
 naitilenep lisaH nakkujnunem   awhab ada  pmamek natakgninep nau  
atirec laos nakiaseleynem   rupmac gnutih nahacep III salek A  suisinaK DS  nagnameD
1 uraB nakkujnutid ini laH .   naiaseleynep lisah roks irad  sulkis paites  gnay  nikames
.takgninem  ataD  kujnunem lawa  nak 04 MKK iapacnem gnay awsis %   ialin nagned ,
atar - 5,05 atar  . s ,I sulkis adaP  roks naktapadnem gnay awsi  gnay MKK iapacnem
kaynabes nakpatetid  45 %55, %05 utiay nakpatetid gnay tegrat ihibelem ,  ialin nagned ,
atar - 28,26 salek atar  adaP . sulkis  II  MKK iapacnem roks naktapadnem gnay awsis ,
kaynabes nakpatetid gnay  %76,66 %06 utiay nakpatetid gnay tegrat ihibelem aguj ,  ,
atar ialin nagned -  2,47  II sulkis rihka id salek atar  laminiM nasatnuteK airetirK
)MKK(  akitametaM   nakpatetid halet gnay  halada 65. 
 
 













ineL ,itayraM 3102.  .   nO smelborP droW etelpmoC ot ytilibA stnedutS gnivorpmI
ssalC AIII ni dohteM kroW puorG gnisU snoitcarF gnitcartsbuS dna gniddA  fo  
1 uraB nagnameD suisinaK DS  
1102/0102 raeY cimedacA  
 sihT hcraeser   saw detcudnoc   eht no yllaicepse ,tcejbus scitamehtaM no
 sihT .noitcartbus dna noitidda dexim deniatnoc hcihw smelborp drow gnitelpmoc
c ni ytiliba ’stneduts eht evorpmi ot demia hcraeser  ehT .smelborp drow gnitelpmo
 1 uraB nagnameD suisinaK DS ta AIII fo stneduts eht erew hcraeser siht fo stcejbus
 .1102/0102 raey cimedaca  
  esoht ,sesahp 4 fo stsisnoc elcyc hcaE .hcraeser noitca na si hcraeser sihT
 noitavresbo ,noitca ,gninnalp noitca era  stcejbus eht fo rebmun ehT .noitcelfer dna
 a sA .stneduts tnesba 3 erew ereht ,elcyc tsrif eht no ,revewoH .stneduts 63 erew
 eht dna tsrif eht ni etapicitrap ot elba erew ohw stneduts 33 ylno erew ereht ,tluser
tneduts eht ,elcyc tsrif eht nI .elcyc dnoces  drow emos etelpmoc ot desoppus erew s
 ehT .rotaremun regetni emas htiw snoitcarf fo noitcartbus ro noitidda tuoba smelborp
 dna aidem kcolb snoitcarf morf nekat erew esahp siht ni seitivitca gninrael
a detelpmoc stneduts eht ,elcyc dnoces eht nI .steehskrow  drow noitcartbus dna noitidd
 sisylana ataD .tnemssessa tcudorp gnisu yb tuo deirrac saw gnitcelloc ataD .smelborp
 .serocs egareva stneduts eht gnitnuoc yb detcudnoc saw euqinhcet  
 ’stneduts eht no tnemevorpmi na saw ereht taht dewohs tluser hcraeser ehT
ba .noitcartbus dna noitidda dexim gniniatnoc smelborp drow etelpmoc ot ytili   nac tI
 eht no desaB .elcyc hcae no erocs ’stneduts eht no tnemevorpmi eht morf nees eb
 5,05 denwo )MKK( airetirc yretsam muminim dehcaer ohw stneduts %04 ,atad laitini
erocs egareva  muminim dehcaer ohw stneduts %55,45 erew ereht ,elcyc tsrif eht nI .
 28,26 htiw ,%05 ylno saw hcihw noitatcepxe eht fo dnoyeb si tI .airetirc yretsam
 airetirc yretsam muminim dehcaer ohw stneduts ,elcyc dnoces eht nI .erocs egareva
sihT .%76 ,66 tuoba erew   ylno saw ylsuoiverp hcihw noitciderp eht fo tuo osla saw
 airetirc yretsam muminim  ehT .2,47 saw egats siht ni erocs egareva ehT  .%06 tuoba
   .56 saw rehtegot deerga neeb dah taht  
 
 
dna noitidda ,smelborp drow etelpmoc ot ytiliba eht gnivorpmi :sdrowyeK  
.noitcartbus  
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